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1. Antit Zdravko 20541/78. 24.12. 01
2. Antolkovit Ivanka 21603/79. 19.10, ORFP
3. Bahunek Stefica 20147/78. 25.01. EOUR
4. Breqovl c ieljko 15390/76. 31.01. OTP
5. Bab lc Hasan 17122/76. 12.04. OTP
6. Ban Mario 12251/75. 22.02. OTP
7. Basac Franjo 9512/73. 2.03 ORFP
8. Bedekovit Katarina 20468/78. 28.03. EOUR
9. Balas Veronika 22040/80. 26.05. EOUR
10. Baran Nev~nka 19288/77. 11.05. ORFP
11. Behin Marjan 16702/76. 27.04. OTP
12. Belosevit Zdenka 13084/75. 30.05. OTP
13. ar u e Ljiljana 1967/67. 6.07. EOUR
14. Blecit Ladislav 21189/79. 12.07. OP
15. Bobinac Ljiljana 2586/72. 7.06. ORFP
16. Brainovit Nikola 9985/73. 6.07. OTP
17. Bratko Karmen 22047/80. 6.07. 01
18. Brozovit Nada 16006/76. 16.06. ORFP
19. Bukovcan Ana 3155/68. 5.07. ORFP
20. Balind Jul iana 8316/72. 28.09. ORFP
21. Belosevit Spomenka 21994/80. 13.12. EOUR
22. Ber Zvonimir 9558/73. 10.11. OTP
23. Bilubrk Ana 20647/78. 26.12. OP
24. Biondit Nada 2:930/80. 30.12. EOUR
25. Bagit ieljko 23167/81. 31.12. OP
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37. Borusevic Aleksandar 7869172. 10.11. 01
38. Brdar Slava 7397172. 27.12. OTP
39. Bucan Dusanka 19556177. 10.12. OTP
40. Bukvic Zvonko 23008/81. 13.10. OTP
41. Butigan Mila 9315173. 27.12. OTP
42.. Cafuk Ivan 20560178. 29.03. OP
43. Cingesar Marija 12238175. 11. 04. ORFP
44. Curis Aniea 21565179. 21.02. ORFP
45. Cvijanovic Jelena 19127/77. 11.04. OTP
46. Cmuk Slava 21054179. 17.05. EOUR
47. Crnkovic Josip 20292178. 16.07. OP
48. Ciganovic Branka 21917/80. 24. 12. ORFP
49. Culueki Zdravka 14589175. 27.12. OTP
50. Covic Karlo 12661175. 26.01. ORFP
51. Campara Omer 20289178. 19.03. OTP
52. Cizmak Mario 15575176. 10.02. 01
5:· . Cava r Drago 15028176. 13.06. OTP
54. Cipcic Vesna 21484179. 28.05. OTP
55. Cokonaj Branko 21155179. 24.10. ORFP
56. Curcic Mi Ian 13127175. 6.07. OTP
57. Dvorski Zvonko 21219179. 11.01. OP
58. Debe Iee Ma rija 5145170. 15.02. ORFP
59. Do resic ZIata 20967/79. 11.02. ORFP
60. Doko Ante 21252179. 6.07. OP
61. Dragic Bozo 22174/80. 16.04. OP
62. Dr uz ic Ko Ija 6873171. 25.06. OTP
63. Dugorepee Alojzfje 22454/80. 7.06. ORFP
64. F"erek Slavko 21123179. 9.05. EOUR
65. Friscic Grozdana 21551179. 23.05. ORFP
66. Fanuko Antun 19414177. 25. 11 . 01
67. Ga Iinee Jos ip 20464178. 5.04. EOUR
68. Gazd ic Mi lena 10267/73. 13.07. 01
69. Gregorincic Milivoj 2861/68. 1.06. EOUR
70, Grgee Radovan 1080/64. 1.06. EOUR
71. Gomboe Ana 21543179. 14.07. ORFP
72. Gasparovic Mi Ian 7293171. 30.09. OTP
73. Horvat Ankica 21534179. 31 .01 . ORFP
74. Horak Marija 17909177. 13.04. ORFP
75. Horvat Zeljka 20218178. 5.02. EOUR
76. Hrg Jadranka 20163178. 26.02. EOUR
77. Husnjak MarijC! 21564179. 17.03. ORFP
78. H inic Radm iIa 4461/69. 5.07. 01
79. Hizak Ivan 21469179. 23.06. OTP
80. Huzjak Dravko 21198179. 13.05. ORFP
81. Hr as t ic Ivanka 22320/80. 10.11. ORFP
82. Husinee Vesna 17519/77. 30.09. O(
3 "
83. Ivankovic Verica 14055178. 15. 12. OTP
) L•• Jadanic Vera 22005/80. 6,01 . ORFP
85. Ja ge tic 0ra9 uti n 12516175< 6.05, 01
86. Jakopovic Nevenka 23107/81. 28.06. OP
87. Jandjel Ruzica 21588179. 29.06. ORFP
88. .Ju rkov ic Boris 22843/80. 14.07. EOUR
89. Jagarinec Jul ijana 7095171 . 13. 10. OTP
90. Jakupec Ignac-Zvonko 4219/69. 24. 12. 01
9' . Ja 15 ic M irja na 21975/80_ 24.10, EOUR
92. K um ric Ma r ija 19:;-,9/77. 26,01 . EOUR
9~. Karlovic Bozica 13615175. 13.04. ORFP
94. Ka rtus ItJi 1he 1m 7680172. 2.03. ORFP
95. Kelecic Anka 16:43176. 15.04. OTP
96. Ke re t ic Zdravka 21137179. 26.02. EOUR
97. Kis Josip 11921174. 8.03. OTP
98. Kisak Stefanija 15261/76. 19.02. 01
99. Kosijer Ljubica 15944176. 12.02. OTP
100. Kostanjevec Nikola 19635/77. 1 .04, OTP
101. Kovacek Krunoslava 20072178. 1.04. [OUR
102. Kovacic Branko 21212179. 31 .03. OP
103. Kovac Jos ip 21273179. 22.03. OP
104. Kovac ic ~1arko 20994179. 5.02. EOUR
105. Kra 1j Dami r 12367175. 9.02. OTP
106. Krkac Slavica 20168178. 15,03. OTP
107. Kupec r;ata 21428179. 4,02. EOUR
108. Kacun Jad ranka 12180175. 21.06. 01
109. Karan Mi lorad 20991179. 27.04. EOUR
110. Ka tanc lc Marija 21965/800 6.07. 01
111. Kovacic Josip 22137/80. 27.04. OP
1; 2. Kozjak Josip 21057179. 28.06. EOUR
113. Krajcer Vlasta 10916/74. 29.06. ORFP
114. Kr l s t o f ic Ruz l ca 19037/77 . 24.05. ORFP
115. Klasicek stjepan 8541/72. 20.0~. OTP
116. Kosmac Zlatko 14118/75. 13. 10. OTP
117. K ra 1j ic Na da 18453177. 30.08. (JRFP
118. Krul ic Ljiljana 8039172. 25. 11 • 01
119. Kuzmic Vesna 13477175. 31 . 10. OTP
12(1. Langer Branimi r 21221179. 19.04. CP
121. Lei ch Klara 3225/68. 1 .07. O!P
122. Loncar Stefi ca 7550/72. 6.07. GRFP
123. Lovrak Dus ank a 22466/80. 23. 12. ORfP
124. Martinec Biserka 20467/78. 11.01. 01
125. Mestric Lj:ljanka 1308/65. 18.01. ORFP
126. Mestric Vladimi r 317/tj6. 31 .01 . OTP
127. Mustac Marija 22000/80. 24.01 • ORFP
128. Ma rcec Ruza 21150/79. 13 . 04 • ORFP
129. Ma r ic ic Davor in 23816/81. 10.03. EOUR
130. Matulic Djurdja 10899/74. 14.04. OTP131. Menicanin Pero 13222/75. 19.03. OTP
132. Mesa ric Nada 22067/80. 15.04. EOUR
133. Mi he lic Ernica 14914/76. 22.0; . OTP
134. Mikul injak Bernarda 20071 /76. 13.04. EOUR
135. Marcec Rozalija 7861/72 • 20,0.4. ORFP
136. Markovic Zeljko 17043176. 29.04. OTP
137. Matul ic Zlatko 8317172. 29.06. OTP
138. Miklauzic Bozica 22063/80. 26.04. - EOUR
139. Mi Ijan Nada 20172/72. 27.04. OTP
140. Mohoric i.je rka 5982/71 . 13.07. 011410 Mojzes Mi Ian 21578179. 10.06. ORFP
142. Moskon Vesna 18621/77. 18.07. OTP
143. Ma ric ic Zo ran 23825/81 . 1.10. OP
144 Markovic Jovan 209/64. 14.11. ORFP
145. Matanic Mi rjana 21351/79. 8.11. 01
146. Matkovic Mirica· 22188/80, 25. 10. OP
147. Milicevic Ankica 3903/69. 28. 12. 01
148. Mudrinjak Dami r 12813/75. 8.11, ORFP
149. Narancic Dragan 15974/76. 12.04. OTP
150. No vak Ma r ijan 8661/73 . 15.03. 01
151. Nwe iIati Samir Mahmud 16986/76. 12.04. OTP
152. Obadic Mladen 21009179. 15.04. EOUR
163. Or lic Ranko 22232/80. 13.07. OP
164. Pav lc ic Filip 17964/77. 31.01. OTP
165. Petri s Ljerka 18338177. 6.01 . ORFP
166. Pongrac Nada 21168179. 12.01. ORFP
167. Pe s l c Boz ena 20658178. 1.02. ORFP
168. Porkolab Bernarda 19679/77 . 31.03. ORFP
169. Posavec Kornel ija 7427172. 22.02. OTP
170, Perkovic Andjelka 1099617L • 29.03. vTP
171. Pajtak Zeljko 20127178. 14.07. 01
172 . Pav l icev ic Nada 22020/80. 24.050 ORFP
173. Pe sut Nedje Ijko 13628175. 16.05. ORFP
174. Petek Jelka 45821700 10.05. Oi
175. Pintar ?eljka 21971/80. 15.06. 01
176. Pokos Ivanka 312/66. 7.07. OTP
177. Pomor Snez ana 21960/80. 17.05. 01
178. Peharda Predrag 21907179. 6. 100 aTP
179. Roscic 2eljko 20410178. 11,0t , EOUR
180. Ravl ic Mi roslav 20591/78. 9.02. OP
181 , Ribic Vesna 22003/80. 2.03. ORFP
182. Rudi c Dragi ca 23156/81. 13.04. ORFP
183. Radanovic Ana 4049/69. 21 .06. ORFP
184. Radikovic Zdravko 22102/80. 16.05. ORFP
185. Rados Drago 14861176. 28.06. 01
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186. Radulovic Jelena 20579/78. 14.06. OP
187. Radulovic Ksenija 15082/76. ./.. ,. aTP,,?'.Oo.
188. Radek Ljiljana 19033177. ;24. 12. ORFP
189. Rozmar lc Mari ja 18234/77 . "13.12. OTP
190. Sabo l ic Boz l dar " 1951 ~177. 12.01. ORFP
19" Sever Darinka "21060179. 29.01 . EOUR
192. S'ta rcev lc Ratko 18;:54/77. 11.01. 01
193. Sitar Bernarda 18954177. 23.03. ORFP
194. Stankovic Slavica 16991176. 2.03. ORFP
195. Sve t lc 11i~a 9423173. 8.04. OTP
196. Sakac Stefica 4663170. 26.04. OTP
197. Sl ukan Mi ra ' 15065176. 14.06. ORFP
198. Smrtic Vladimir 15278/76. 9.05. 01
199. Sokol Nevenka 18169/77. 23.05. 01
200. Stojcevic Jovan 21202/79. 14.06. OP
201. Stojsav1jevic Anka 14961176. 18.07. OTP
202. Sakac Stjepan 16357176. 30.09. 01
203. Ses t rlc Beris1av 10932174. 25.10. OTP
204. Stojsav1jevic Rade 14962176. 19.12. OTP
205. Samec Lj i1janka 21019/79. 7.02. ORFP
206. Savor Veri ca 22069/80. 28.02. EaUR
207. So ic Vlado 22213/80. 31.03. OP
208. Sostaric Mi lan 7292171. 1.02. ORFP
209. Simek MIl ica 20430178. 12.05. EOUR
210. Sok ic Mato 17132/76. 23.07. OTP
211. Sostaric Stjepan 14893176. 21.04. OTP
212. Spika Ana 13760175. 11.05. ORFP
213. Spire1ja Biserka 13536175. 23.05. aTP
214. Stula Ljubica 22150/80. 21.06. 01
215. Stefan Katarina 1416/67. 30.09. EOUR
216. Strlek Jasenka 22290/80. lS.1G. OTP
217. Tezak Marijana 15655176. 22.02. OTP
218. Trbojevic Darinka 22872180. 29.03. EOUR
219. Talas Ana 21991/80. 16.07. EOUR
220. Tintor Ze1jko 15721176. 24.05. 01
221. Tom1 janovi c Ive 22289/80. 17.05. aTP
222. Tompa Jozef 19835/77 . 5.07. aTP
223. Topo1ko Draga 21575/79. 26.05. aRFP
224. Tursan Darko 181171770 15.06. OTP
225. To ma 5ic Lj i 1jana 21243179. 1.10 . OP
226. Udzbinac Marija 21407/79. 16.07. EOUR
227. Urbancic Anka 20435178. 26.04. 01
228. Vi bovec Bernar'!a 21408179. 6.01. EOUR
229. Vajdic Jasna 21046/79. 9.05. EOUR
230. Varovic Ankica 8774/73. 24.07. aTP
231. Vincek Vesna 13839175. 6.07. OTP
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231. V 1 as ie Ma rija 11130174. 5,07. ORFP
232. Vrabelj Bozidar 20531178. 19.04. EOUR
233. Vusic Spomenka 21998/80. 16.07. ORFP
234 Vugdragovic Emi ca 11769174 10. 12. OTP
235. Weiss t~i ros Iav 1742/67. 14.04. EOUR
236. Z 1 a ta r Ma r ij a 13469175. '3.02. ORFP
237. Zeb i,c Stanka 15861/76. 29.04. 01
238. lupanic Draga 21988/80. 22.03" EOUR
239. Zaj a Ma rij a 17276/76. 14.07. ORFP
II. s t u pan j
1. Artner Josip 21706179. 6.07. OTP
2. Anic Ivan 21665179. 17. i 0, OTP
3. Antolkovic Marta 20184/80. 19. 10, OTP
4. Babic Ignjo L:n27/80. 24.01. ORFP
5. Bjedov Blaz 17429176. 10.01 . OP
6, Bolcevie Zlatko 17235176. 31 .01 . OP
7. Brgled Vladko 20719178. 28,01. OTP
8. Bajramovie Fuada 22576/80. 14.04. OTP
9. Balazinec Zdravko 20123178. 28.02. 01
iv. Bencic Dragica 17377176. 1.04. OP
11. Be re(:;c Jozo 20104/80. 13.04. 01
12. Bozinovie Joka 19667/77 . 14.04. 01
13. Brkljacie Krunoslav 17637177. 13.04. 01
14. Bunl c Vatroslav 20088/80. 19.02. OTP
15. Bak r-ac Fatima 23~18/81. 24.05. ORFP
16. Balta Uros 21340179, 5.05. OTP
1] . Beno t ic Ivan 2365175. 21 .04. OTP
18. Blazekovie Zdenka 10920179. 2.06. OTP
19. Bolanca Vesna 17537179, 7.06. 01
20. Boras Marija 23519/81. 24.05. ORFP
21,. Bo snj ak t1iIan 20089/80. 26.04. OTP
22. Butko Ie Ijka 20101/80. 26.04, OTP
23, Bacak Ivan 23658/81. 16.12. OTP
24. Baj sa r Zd ;,)\:\0 23480/81. 27.12. OTP
25. Bi lie-Jovic Vesna 17498177. 12. 10. ORFP
26. Biskup Darko 21079/81. 26.09. 01
27. Bogozalec Ljiljana 20984/81 • 28.10. EOUR
28. Br a t l c s te+l ca 21824179. 29. 12" ORFP
29. Bulie Jadranka 19564/80. 13.12. aTP
30, Cvijic Mitra 22580/80. 10,,01. OTP
31. Cmrecnjak Ivan 18522177. 29. 12. OTP
32. tirjak Marijana 20114/78. 4.01. 01
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33. Cevis Mirjana 21120/81, 26. 12. EOUR
34. Cunko Bori 5 18417/77. 7.09. OP
35. Cosic Petar 17470/77 . 14.04. OTP
36. Des an Ic Marijana 17834/77 . 2.03. OP
37. Do,'i 9 Ze Ijko 22846/80. 14.04. OTP
38. Dvorski Zlatko 18172177 • 31.03. OTP
39. Dangubic Tomis'av 22575/80. 24.05. OTP
40. De v ic Ante 22642180. 6.07. OTP
41. Drzaic Stjepan 380/67. 6.07. OTP
42. Dubravcic Bozo 17391/76. 6.07. OTP
43. Dus ic Djurdja 19637/80. 10.05. ORFP
44. Duvnj ak Ivan 20199/80. 29.06. EOUR
45. Di dak Vel imi r ~:2830/80 . 12,10. ORFP
46. Dijak Zvonimi r ~1364/78. 27.12. 01
47. Dobrinic Dusan 15254/80. 8. 11• OTP
48. Do b r i n lc Visnja 15237/80. 8. 11 . OTP
49. Dodi 9 Mi Ian 23633/81. 13.12. OTP
50. Dujmovic Marko 23629/81. 27. 120 OTP
51, Dvorski Oar l nk a 20083/83. 13.12. OTP
52. Eke Emi Iija 21105/81. 23.12. ORFP
53. Franic Tonci 20299/78. 25.02. 01
54 Grabar Bojana 18267/79. 30.03. ORFP
55. Gregurovic Jasna 18419/79. 31.03. OTP
5f. Gve r ic Mi lena 20179178. 10.03. OTP
57. Gotal Mario 20134/80. 19.04. 01
58. Grgic Zeljko 18322/79. 25.06. OTP
59. Gruborovi c Dj uro 22712/80. 8.07. OTP
hO. Gudelj Jozo 18206/80. 13.07. 01
61. Gve r ic Vera 20180/80. 26.05. OTP
62. Galant Milan 21388/81. 14. 12. 01
63. Gluhak Marija 2111 3/81 . 5. 10. EOUR
64. Go Iik Ivan 21011/81. 24. 12. 01
65. Golubic Jadranko 18256/80. 1. 1O. 01
66. Gradinski Dragica 21024/81. 25. 11 . ORFP
67. Grd Mari ca 21146/81. 27. 12. 01
68. Grubic Milka 19535/80. 22. 11 . OTP
69. Herjavec Andjelko 20053/77. 26.01. OTP
70. Horvat Ljiljana 20131/78. 6.01. 01
71. Herek Mladen 16261/76. 1.02. OTP
72. Herek Snj ez ana 16271 /76. 1 .02. OTP
73. Heri c Margi ta 20195/80. 14.0!+. 01
74. Ho~steter Stjepan 20128/78. 23.03. 01
75. Horvat Branko 20216/78. 25.03. EOUR
76. Horvat Zeljko 20118/78. 15.02. 01
77. Hadj ikan Da rinka 20201/80. 29.06. EOUR
78. Haj duk Lj ub ica 20070/80. 30.06. EOUR
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79. Harabajza Milan 20130/80. 28.06. 01
80. Hatlak Blazenka 15::21/78. 18.04. OTP
81. Horvatic Ratislav 17248/76. 8.07. OTP
82. Hrman Josip 21114/81. 13. 12. EOUR
83. Hrupic Ivan 2008S/80. 20.12. OTP
84. Ivankovic Ratko 18072/79. 10.02. 01
85. Istvanovic Robert 21112/81. 7'.11. OTP
86. .Je ric Mira 21882/79. 4.02. OTP
87. Jak Iin Z 1a tko 13174/80" 10.05. OTP
88. Jakovl c Milan 21172/79. 15.06. 01
89 Jurcan Zdenka 12313/77. 17.06. 01
90, Ju ric Ante 22586/80. 21. 06. OTP
91. Jagec Ivan 21016/81. 23.12. ORFP
92. Jedjud Nenad 21041/81. 24.10. ORFP
93. Je rgan Imka 21109/81. 23.11. ORFP
94. Juren Stjepan 12631/80. 8. 11 • OTP
95. Kesic Bogdana 14963/76. 12.01. 01
96. K 1ju ic An ica 18410/75. 10.01. OP
97. Kokot Mi rko 22650/80. 31 .01 . OTP
9Ei. Kec ak Dari nka 20204178. 8.03. EOUR
99. Kezman Stanko 18242177 . 29.03. OTP
100. K ic Dub ravka 15644/78. 17 .03. ORFP
101. Klaric Antun 18296/80. 31.03. OTP
102. Kocevski B ranko 18100/80. 15.04. OTP
103. Kolesar Vjekoslav 20098/80. 25.02. OTP
104. Komes Lj iIjana 20073/78. 9.02. EOUR
105. Kravaica Drazen 20152/80. 24.03. EOUR
106. Kadoic Bozidar 2703175. 21.06. OTP
107. Kaj tez Dj u radj 21752179. 13.07. OTP
108. Karadza Dzevad 21341179. 25.04. 01
109. Kasap Ljubica 19812177. (,,07. OTP
110. Kobal Nevenka 21818179. 14.07. ORFP
111. Kristo Frano 18444/79. 19.05. ORFP
112. Krivak Ljubica 20217/80. 14.07. EOUR
113. Krpi c Djuradj 22578/80. 24.05. OTP
114. Kruzic Nada 18888179. 17 .06. OTP
115. Kukic Dragomi r 22829/80. 6.07. OTP
116. Kuna Al fonz 12413/78. 10.05. 01
117., Kernjak Mijo 21710/79. 18.07. OTP
118. Katavic ! van 21734179. 29.12. OTP
119. Kl obuca r Zeljko 2614175. 27.12. 01
120. Kontek Bozidar 21003/81. 29.12. 01
121. K rizaj V Iado 2145/74. 2. 11 . OTP
122. Krstovic Katica 18465/80. 27.12. 01
123. Kopitar Dusan 21315/79. 22.06. OTP
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124. Lovrek Reg ina 21865/79. 24.03. ORFP
125, Lackovic lvonimir 20117/81. 27.04. 01
126. Levak Vladimir 7151 7/81 . 6.07. OTP
127,· Lokner An ica 21179/79. 10.05. ORFP
128. l.op a r ic Zeljko 21352179. 11 .07. OTP
129. Lj ubo j ev ic Savo 21783179. 18.07. ORFP
130. Lakus Dubravko 20099/80. 13.12. OTP
131. Lisjak Nevenka 20136/80. 20.09. 01
:32. Ljubisic Petar 22835/80. 12.10. ORFP
133. Marinkovic loran 20302178. 24.01. 01
134. Mlakar Stanislava 20214178. 6.01. EOUR
135. Maltar Ratko 28176/78. 28.03. OTP
13(. . Mart inovi c Ivan 20124/80. 1.02. 01
137. Ma 1tar Ma rij a 20082/78. 25.02. OTP
138. Majstorovic Dju~adj 22847/80. 24.05. Oll'
139. Malic Vlatko 18378/80. 12.07. 01
140. Matic Svetko 22419/80. 24.05. EOUR
141. Matijasec Kristina 22760/80. 9.07. r :;i'~
142. Mestrovic Branko. 22583/80. 20.05. OTP
143. Metiko5 Nada 22401/80. 3.06. OTP
144. Mihalinec Violeta 20086/80. 26.05. OTP
145. Mi kac Lj iIjana 15751/78. 14.07. U-;'P
146. Madjeric Andrija 20047/77 • 20. 12. OTP
147. Ma 1tar A 1be rto 21069/81. 12. 10. 0;
148. Maric Nevenka 22753/80. 8. 11. [OUR
149. Mihalic Biserka 21008/81. 19.12. 01
150. Ml lnar lc Ljubi ca 20058/80. 6. 10. "~()UR
151. Novkov ic Nenad 20173178. 31.01. OTP
152. Nofta Ljuba 21771/71. 14.07. 01
153. Odeljan Diana 20159/78. 18.01. EOUR
154. Oletic Dragutin 20298/80. 25.02. OTP
155, Oletic Zita 20192/78. 28.02. 01
1~-6. Orasanin Miladin 21800/79. 14.07. ORFP
157. Pecek Nada 20242/78. 26.01. OTP
158. r'ersic Josip 18038/77 . 31.03. OP
159. Pjevac Rodo 1jub 22356/80. 10.03. 01
160. Pocuca Ka tica 21801/79. 14.04. ORFP
161. Pong rac VI adi mi r 20188/78. 19.02. 01
162. Pop ij ac Jasmi na 2Q191/78. . 29.03. OTP
163. Paripovic Nebojsa 20200/78. 14.07. EOUR
164. Pavl ic Gordana 20175/80. 26.04. OTP
165. Podvezanec Nada 22799/80. 7.06. arp
166. Posta Dan ica 18340/80. 15.06. 01
167. Posta Nenad 18140/80. 9.07. 01
168. Pajan Ivan 21110/81. 27. 12. EOUR
169. Pavicic Gordan 18313/80. 26.09. 01
170. Pet rin ic-Z abc ic Mara 20999/81 • 24.10. EOUR
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1-"-,.jV..)/VU. LO.U:t. 01
172. Pomper Dr afen 21084/81. 27.10". 01
173 . Ponjavic Vlado 15734178. 22.11. 01
174. Prodanic Nada 23574/81. 20.12. OTP
175. Rep ic Vi Ii 22577 /80. 12.Q1. OTP
176. Resler Zdenko 15513176. 24.01. ORFP
177 . Raj cev ic Nenad 13172/79. 4.02. OTP
178. Raie t a Ivan 22574/80. 31.03. 01
179. Rusec Janja 20126/78. 22.02. 01
180. Radovanovic Ljiljana 22653/80. 26.04. OTP
181 . Rak S tjepan 21049/81. 14.07. EOUR
182. Regoda Z ivko 20880178. 6.07. OTP
183. Ribic Tomislav 20106/81. 28.05. '01
184. Ros ic Mi le 23551/81. 12.07. OTP
185. Radinkovic Bosiljka 21722/79. 6.09. OTP
186. Rasic Antun 21100/81. 16.11. 01
187. Reskovic Vjekoslav 13276/80. 20. 12. OTP
188. Sekul ic Vesna 20094/78. 28.03. OTP
189. Skocic Edita 15565/76. 1.03. 01
- 190. Sotonica Stevan 2184/74. 3.03. OP
191 . Srnec Franjo 20202/80. 3.03. EOUR
192. Sti linovic Hrvoje 13485/80. 4.02. 01
193. Subot icanec Nada 20416/78. 25.02. EOUR
194. Sel Irrov ic Kimeta 22652/80. 6.07. OTP
195. Serdarusic Jozo 22364/80. 20.12. 01
196. Serec Si lvija 21102/81. 15. 12. ORFP
197. Stanivukovic Mladen 21876/79. 8.11. OTP
198. Smrcek Ruza 20301/78. 4.01 . 01
199. Sosa Marko 22639/80. 31 .01. OTP
200. Stimac Josip 20304/78. 29.01 . 01
201. Sukara Jovan 20185/78. 7.01. OTP
202. Santic Ivanka 20219/78. 15.02. EOUR
203. Sestak Ivan 2201/74. 1. 02. OP
204. Simigi Anica 20220/78. 9,02. EOUR
205. Steficar Nevenka 20059/78, 8.03. EOUR
206. Santek Drazen 16772/76. 21 .060 OTP
207. Sehic Huse 22589/80. 13.07. OTP
208. Simic Zvonimi r 23729/81. 28.06. 01
209. Sipek Dragica 22814/80. 28.04. OTP
210. Spo rc ic Ma rij a 15747179. 12.07. OTP
211. Seba Ij Nada 22858/80. 21.11. OTP
212. Sostaric Dragutin 14919/780 21.11. 01
213, Trstenjak Jasna 18073/77. 18.01. OTP
214. Ta ta lov lc Marija 2! 827179. 15.02. ORFP
215. Trakostanec Ksenija 20068/78. 3.03. EOUR
216. Tusek Nada 15522/78. 9,02. OTP
217. Tvrtkovi c Em ir 2737 14.04. 01
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218.Talic Musaib 20875/78.
219. Tkalec Danko 12178/78.
220. Tonkovic Nada 22590/80.
221. Tarbuk Gojko 23570/81.
222. VeJadzic Esad 21622/79.
223. Vinkovic Anastazija 20153/80.
224. Virovac Josip 22793/80.
225. Vlahovic Milica 15535/79.
226. Valentic Slavko 22585/80.
227. Varovic Mi rko 2368/75.
228. Veselinovic Ratko 20061/80.
229. Vlahek Stjepan 22351/80.
230. Vnucec Nevenka 2602/75.
231. VoJoder Zeljko 18070/77.'
232. Vrtiprah Josip 19978/80.
233. Vadlja Darinka 21134/81.
234. Valjak Tomislav 15400/80.
235. Vincelj Zeljko 20930/81.
236. Vinkovic Bosiljka 21128/82.
237. Zvonar Marija 20079/78.
238. Zrno Jandre 20716/80.
239. Zivkovic Joso 20879/78.
240. Zupan Branimir 2743/75.
241. Zigun Alma 18019/77.
242. Zinko Georgij 22726/80.
6.07.
21.06.
13.07.
27.12.
7.02.
5.04.
30.0~.
14.03.
30.04.
14.07.
9.06.
1.07.
30.06.
24.05,
9.06.
13.12.
19. 10.
16.10.
7. 11.
26.01 .
23.06.
22.03.
7.02.
27. 10•.
20. 12.
OTP
01
OTP
OTP
ORFP
EOUR
OTP
OTP
OTP
ORFP
EOUR
01
OTP
01
ORFP
EOUR
OTP
EOUR
EOUR
OTP
01
OTP
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01
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